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Товч агуулга: Монгол чоногоно (Jurinea mongolica Maxim.) ургамлын газрын дээд хэсгийн 
этилацетатын бүлэг ханднаас хиспидулин бодисыг цэврээр ялгаж, түүний молекулын 
бүтэц байгууламжийг масс спектрометр, 1Н, 13С болон хоёр хэмжээст цөмийн соронзон 
резонансын (ЦСР) спектроскопын аргаар таньж тодорхойлов. Тухайн ургамлын нийлбэр 
алкалоид, хлороформ, этилацетатын хандны куарум сенсинг механизмыг дарангуйлах 
(quorum sensing (QS) system) идэвх нь 30 мг/мл тунд 10.0 ± 0.0 мм, 15.5 ± 2.1 мм, 12.0 ± 4.24 
мм; хлороформын хандны Staphylococcus aureus (S. aureus), Micrococcus luteus (M. luteus), 
Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) бактерийн эсрэг идэвх нь 10 мг/мл тундаа 11.4 
мм, 13.12 мм, 15.16 мм байв. Харин тухайн ургамлын мутагенийг дарангуйлах идэвх нь 
петролейны эфир, хлороформ, этилацетат, н-бутанол, усан үлдэгдэл болон нийлбэр 
алкалоидод 8%, 62%, 46%, 7%, 44%, 59% байв. М. чоногоно ургамлын метанолын хандны 
нийлбэр фенолт нэгдлийн агууламж нь 14,1±0,3 мг/г, антиоксидант идэвх 3,6 ± 0,3 µг/мл 
(ABTS), 1,3 ± 0,1 µг/мл (DPPH) тус тус хэмжээтэй байв.
Түлхүүр үг: Монгол чоногоно (Jurinea mongolica Maxim.), Compositae, Хиспидулин, 
нийлбэр фенолт нэгдэл, куарум сенсинг механизм, бактерийн омог, мутаген, антиоксидант
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ОРШИЛ
Монгол оронд Нийлмэл цэцэгтний 
(Compositae) овгийн 2 зүйл Чоногоно 
ургадаг. Арзгар жимст чоногоно (Jurinea 
chaetocarpa Ldb.), Монгол чоногоно (Jurinea 
mongolica Maxim.). Монгол чоногоно нь 
олон наст өвслөг ургамал, манай орны Их 
нууруудын хотгор (Хар-ус нуур), Олон 
нуур, Дорнод говь, Говь-Алтайн ургамал 
газар зүйн тойрогт цөл, цөлөрхөг хээрийн 
бүсэд уул толгодын чулуурхаг хажуу, 
элсэрхэг сайрын хөвөөгөөр ургадаг [1]. 
Одоогийн байдлаар дэлхий дээр Чоногоны 
төрлийн 250 зүйл ургамал Төв болон Зүүн 
өмнөд Ази, Газрын дундад тэнгисийн 
орчмоор нилээд ихээр тархан ургана [2]. 
Түүнээс 19 зүйл Чоногоно зөвхөн Туркийн 
нутагт ургадаг ба тэдгээрийн 7 зүйл нь 
тухайн орны унаган ургамалд багтдаг 
[3,4]. Ер нь Чоногоны төрлийн ургамлын 
фитохими болон биологийн идэвхийн 
судалгаа бараг хийгдээгүй бөгөөд зөвхөн 
гурван зүйл Чоногоны газрын дээд 
DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i01.675
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хэсгээс сесквитерпены лактон [5-7], С-14, 
С-15 байрлал дээрээ хүчилтөрөгчтэй 
холбогдсон гермакранолид [8], таван 
цагирагт тритерпеныг ялгасан байдаг 
[9, 10]. Туркийн эрдэмтэн С. Кирбаг, Ф. 
Зенгин Jurinea ancyrensis Bornm. ургамлын 
бактерийн эсрэг идэвхийг судалсан [11]. 
Энэтхэгийн ардын эмнэлэгт Jurinea 
dolomiae ургамлыг бэлгийн чадавх хийгээд 
дархлаа сайжруулахад хэрэглэдэг тухай 
мэдээлжээ [12]. Харин манай оронд ургадаг 
Монгол чоногоно ургамлын фитохимийн 
болон биологийн идэвхийн судалгаа огт 
хийгдээгүй байна.
Бид энэхүү бүтээлдээ манай орны 
унаган ургамлаар тодорхойлогдсон Монгол 
чоногоно (Jurinea mongolica Maxim.) 
ургамлын газрын дээд хэсгийн фитохимийн 
болон биологийн идэвхийн судалгааг 
хийхээр зорилго тавьж ажиллав.
СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ
Судалгааны материал
Монгол чоногоно (Jurinea mongolica 
Maxim.) ургамлын газрын дээд хэсгийг 2014 
оны 8 сард Дорноговь аймгийн Сайншанд 
сумын нутаг Ханбаянзүрх уулын хормой, 
элсэрхэг сайрын хөвөө, нүцгэн толгодоос 
түүж бэлтгэв. Тухайн ургамлын ангилал 
зүйн тодорхойлолтыг  ШУА-ийн Ерөнхий 
болон сорилын биологийн хүрээлэнгийн 
проф., доктор Ч. Санчир хийв. Ургамлын 
хатаадас ШУА-ийн Хими, химийн 
технологийн хүрээлэнгийн Байгалийн 
нэгдлийн химийн лабораторид хадгалагдаж 
байна.
Арга зүй: Монгол чоногоно (Jurinea 
mongolica Maxim.) ургамлын газрын дээд 
хэсгийг түүж стандартын дагуу хатааж, 
нунтаглан бэлтгэв. Дээжийг 95%-ийн 
этилийн спиртээр перколяцийн аргаар 
хандлав. Хандлагч уусмалыг зайлуулсны 
дараа өтгөн хандыг нэрмэл усаар сүспензлэн 
петролейны эфир, хлороформ, этилацетат, 
н-бутанолоор дараалуулан бүлэг ханд 
гарган авав. Бүлэг ханд бүрт нимгэн үеийн 
хроматографийн (НҮХ) судалгаа хийж, 
хэт ягаан туяаны (ХЯТ) гэрлээр шарж, 
илрүүлэгч урвалжаар тодруулан зохих дүн 
шинжилгээ хийв. Улмаар этилацетатын 
бүлэг хандыг баганат хроматографийн (БХ) 
аргаар төрөл бүрийн уусгагчийн системийг 
ашиглан Jm-1 бодисыг химийн цэвэр төлөв 
байдлаар ялган авч, түүний молекулын 
бүтэц байгууламжийг орчин үеийн 
спектроскопийн аргаар таньж тодорхойлов.
Тухайн ургамлын зарим бүлэг хандны 
куарум сенсинг механизмыг дарангуйлах 
идэвхийг (quorum sensing (QS) system) 
Ахмедийн [13], бактерийн эсрэг идэвхийг 
цаасан дискийн [14, 15], мутацийн 
эсрэг идэвхийг Амесийн сорилоор [18-
20], нийлбэр фенолт нэгдлийг Фолин 
– Чиколтье-ын [21], чөлөөт радикалыг 
дарангуйлах идэвхийг ABTS ба DPPH 
аргуудаар тус тус харьцуулан судлав [22, 
23].
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
1. Монгол чоногоно (Jurinea mongolica 
Maxim.) ургамлын фитохимийн судалгаа
Монгол чоногоно (Jurinea mongolica 
Maxim.) ургамлын газрын дээд хэсгийг 
түүж агаар солилцох орчинд хатааж, 
гадны хольцоос цэвэрлэн бэлтгэв. Ийнхүү 
бэлтгэсэн дээжнээс 600 г-ыг жинлэн авч 
стандартын дагуу нунтаглаж, 2.7 л 95%-
ийн этилийн спиртээр перколяцийн аргаар 
тасалгааны температурт 3 удаа хандалсан. 
Этилийн спиртийг нам даралтын дор 
вакуум ууршуулагчаар нэрж, 93.34 г өтгөн 
ханд гарган авав. Өтгөн хандыг нэрмэл 
усаар сүспензлэн петролейны эфир (5.07 
г), хлороформ (1.91 г), этилацетат (2.23 г), 
н-бутанолоор (6.72 г) дараалан хандаллаа. 
Үлдэгдэл усан хандыг өтгөрүүлэв (29.96 
г). Эдгээрээс этилацетатын хандыг БХ-
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ын аргаар Sephadex LH-20 маркийн 
адсорбентийг ашиглан 100% ус; H2O – 
CH3OH-ын 90%-10%-ын систем, 100% 
метанолоор дараалан угааж 55-62-р 
фракцаас Jm-1 (5.6 мг) бодисыг химийн 
цэвэр төлөв байдлаар ялгав. Jm-1 бодис 
нь шар өнгөтэй нунтаг бөгөөд метанолд 
сайн уусна, хлороформд уусахгүй. Тухайн 
бодисын масс нь ESI-MS m/z: 301.25 [M+H]+ 
байсан ба түүний устөрөгчийн болон 
нүүрстөрөгчийн атомын тоо, тэдгээрийн 
харилцан үйлчлэлийг тогтоох зорилгоор 
түүнийг метанолд (MeOD3) уусгаж Bruker 
Avance 600 МГц багаж дээр 1H ПСР ба 
13С, ЦСР-ын спектрыг бүртгэсэн дүнг  1-р 
хүснэгтэнд үзүүлэв.
1-р хүснэгт
Jm-1 бодисын 1Н ПСР ба 13С ЦСР-ын спектрын дүн, 600МГц, MeOD3
№ Н-атом Химийн шилжилтын утга(δ с.х., мульт. чанар, ССХҮ Гц) С-атом (δ с.х.)
1 - - - -
2 - - C-2 166 (C)
3 H-3 6.57 (1H, s, H-3) C-3 103 (CH)
4 - - C-4 183.5 (C)
5 ОН 13.01 (1H, s) C-5 164 (C)
6 - - C-6 134.3 (C)
7 OH - C-7 156 (C)
8 H-8 6.50 (1H, s, H-8) C-8 97 (CH)
9 - - C-9 154 (C)
10 - - C-10 105 (C)
1’ - - C-1’ 124 (C)
2’ H-2’ 7.90 (2H, d, J=8.6 Гц, H-2’, H-6’) C-2’ 129.2 (CH)
3’ H-3’ 6.95 (2H, d, J=8.6 Гц, H-3’, H-5’) C-3’ 117.5 (CH)
4’ - - C-4’ 162.5 (C)
5’ - C-5’ 117.5 (CH)
6’ - C-6’ 129.2 (CH)
11 -CH3 3.92 (3H, s, OCH3) -OCH3 60.8
1Н ПСР-ын спектрийн судалгааны 
дүнд δ 13.01 - 3.92 саяны хэсгийн (с.х.) 
химийн шилжилтийн утганд нийтдээ 
12 устөрөгчийн атомын сигнал илэрсэн. 
Эдгээр устөрөгчийн атомын сигналыг 
түүний мультиплет чанар, спин, спины 
харилцан үйлчлэлийн (ССХҮ) тогтмолыг 
харгалзан дүн шинжилгээ хийж, байрлалыг 
нь тогтоов. 
δ 6.57 ба δ 6.50 с.х.-ийн химийн 
шилжилтийн утганд тус бүр 1 протоны 
идэвхтэй 2 синглет сигнал илэрснийг 
Н-3,  Н-8  байрлалд,  δ 7.90  ба  δ 
6.95  с.х. -ийн  химийн шилжилтийн 
утганд тус бүр 2 протоны идэвхтэй, 
8.6 Гц-ийн ССХҮ-ийн тогтмолтой 
2 дублет сигнал илэрснийг Н-2’, Н-6’ ба 
H-3’, H-5’ байрлалуудад тус тус оноосон. 
Харин δ 3.92 с.х.-ийн химийн шилжилтийн 
утганд 3 протоны идэвхтэй 1 синглет 
сигнал илэрснийг метоксил бүлэгт оноолоо. 
Ийнхүү 1Н ПСР-ын спектрийн судалгааны 
дүнд 1 метоксил бүлэг, 6 ароматик протон 
агуулсан нэгдэл байгааг урьдчилсан 
байдлаар тогтоов.
Цаашид тухайн бодисын 
нүүрстөрөгчийн атомын тоо тэдгээрийн 
халагдалтын зэргийг тогтоох зорилгоор 13С 
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ЦСР-ын спектрийг бүртгэхэд нийтдээ 16 
нүүрстөрөгчийн атомын сигнал илэрсэн ба 
соронзон орны харьцангуй сул талбайд δ 
183.5, 166, 164, 134.3, 156, 154, 162.5, 124, 
105 с.х.-ийн хими шилжилтийн утганд 9 
нүүрстөрөгчийн атомын сигнал өгөв. Харин 
соронзон орны харьцангуй хүчтэй талбайд 
δ 60.8 с.х.-т нэг сигнал илэрснийг метоксил 
бүлгийн нүүрстөрөгчийн атомд оноосон. 
δ 103, 97, 129.2 ба 117.5 с.х.-т 4 сигнал 
илэрснийг метин бүлгийн нүүрстөрөгчийн 
атомуудад тус тус оноов. 
Ийнхүү 13С ЦСР-ын спектрийн 
судалгааны дүнгээс тухайн бодис нь нийт 
16 нүүрстөрөгчийн атом агуулсан түүний 
9 нүүрстөрөгчийн атом нь дөрөв халагдсан, 
нэг метоксил бүлэг агуулсан нэгдэл байх 
боломжтой гэж үзэв. 
Улмаар Jm-1 бодисын устөрөгч болон 
нүүрстөрөгчийн атомуудын хамаарал, 
хэрхэн холбогдож байгааг тогтоох 
зорилгоор хоёр хэмжээст HSQC спектрийг 
бүртгэв. Тухайн спектрийн дүнд тус бүр нэг 
протоны идэвхтэй δ 103 с.х. ба δ 97 с.х-ийн 
хими шилжилтийн утгад 2 нүүрстөрөгчийн 
атомын сигнал илэрснийг Н-3 ба Н-8 байрлал 
дахь метин бүлгийн сигналтай, δ 60.80 
с.х.-ийн нүүрстөрөгчийн атомын сигналыг 
H-11 байрлал дахь метоксил бүлэгт, харин 
δ 183.5 с.х.-т илэрсэн 1 нүүрстөрөгчийн 
атомыг Н-4 байрлал дахь карбонил (CO) 
бүлэгт, δ 103, 97, 129.2, 117.5 с.х.-т байгаа 
6 нүүрстөрөгчийн атомын сигналыг Н-3, 
Н-8, Н-2’, Н-5’, Н-3’, Н-6’ байрлал дахь 
устөрөгчийн атомуудтай тус тус холбоотой 
байгааг тогтоов. Харин δ 166, 164, 134.3, 
156, 154, 105, 162.5, 124 с.х.-т бүртгэгдсэн 
8 нүүрстөрөгчийн атомын сигналыг дөрөв 
халагдсан буюу ямарч устөрөгчийн атомтай 
холбоогүй болохыг батлав.
Jm-1 бодисын устөрөгчийн атомууд 
нь хоёр, гурван холбооны дараах 
нүүрстөрөгчийн атомуудтай хэрхэн харицан 
үйлчлэлцсэн бүтэц байгууламжтай байгааг 
тогтоох зорилгоор хоёр хэмжээст HMBC 
спектрийг бүртгэж дүн шинжилгээ хийв. 
Энэхүү спектрийн дүнд ароматик муж дахь 
δ H-3 (1H, s) протон нь C-10, C-1’, C-9; H-8 
(1H, s) протон нь C-10, C-6, C-5; H-2’ (2H, 
d, J=8.6 Гц) протон нь C-3’, C-4’, C-2; H-6’ 
(2H, d, J=8.6 Гц) протон нь C-1’, C-4’, C-2; 
H-3’ (2H, d, J=8.6 Гц) протон нь  C-1’, C-4’ 
ба Н-5’ (2H, d, J=8.6 Гц) протон нь C-4’, 
C-3’, C-1’ нүүрстөрөгчийн атомуудтай, 
харин  соронзон орны харьцангуй хүчтэй 
талбайд илэрсэн H-11 (3H, s) протон нь 
C-6, нүүрстөрөгчийн атомтай тус тус алсын 
харилцан үйлчлэлтэй байгааг 1-р зургаар 
үзүүлэв.
1-р зураг. Jm-1 бодисын 2D HMBC спектрын тайлал 
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Ийнхүү бид “Jm-1” бодисын бүтэц 
байгууламжийг 1Н ПСР, 13С ба хоёр хэмжээст 
(HSQC, HMBC) ЦСР-ын спектроскопийн 
судалгааны дүнд нарийвчилсан тайлал 
хийж  тухайн бодис нь С16Н12О6 ерөнхий 
томёотой, 300.25 молекул масстай, флавоны 
бүлэгт хамрагдах зургаан ароматик 
протон, нэг метоксил, гурван гидроксил 
бүлэг агуулсан 5,7-дигидрокси-2-(4-
гидроксифенил)-6-метокси-4Н-хромен-4-
оне буюу Хиспидулин (Hispidulin) нэгдэл 
болохыг (2-р зураг) таньж тодорхойлов.
2-р зураг. Хиспидулин (Hispidulin)
2. Куарум сенсинг механизмыг 
дарангуйлах идэвх (QS system)
Монгол чоногоно (Jurinea mongolica 
Maxim.) ургамлын газрын дээд хэсгийн 
зарим бүлэг ханд, усан үлдэгдэл болон 
нийлбэр алкалоидын куарум сенсинг 
механизмыг дарангуйлах идэвхийг 
Ахмедийн аргаар тодорхойлсон үр дүнг 2-р 
хүснэгтэнд үзүүлэв.
2-р хүснэгт
Монгол чоногоно ургамлын зарим бүлэг ханд, усан үлдэгдэл, нийлбэр алкалоидын
куарум сенсинг механизмыг дарангуйлах идэвх, мм
№ Дээж Тун Үр дүн Үр дүн Дундаж
Монгол чоногоно
1 Петролеиний эфирийн бүлэг ханд 30 мг/мл - - -
2 Хлороформын бүлэг ханд 30 мг/мл 14.0 17.0 15.5±2.12
3 Этилацетатын бүлэг ханд 30 мг/мл 9.0 15.0 12±4.24
4 н-бутанолын бүлэг ханд 30 мг/мл - - -
5 Усан үлдэгдэл 30 мг/мл - - -
6 Нийлбэр алкалоид 30 мг/мл 10.0 10.0 10±0.0
-идэвхгүй
Судалгааны дүнд тухайн ургамлын 
петролейний эфир, н-бутанолын бүлэг ханд 
болон усан үлдэгдэл нь 30 мг/мл тундаа 
куарум сенсинг механизмыг дарангуйлах 
идэвх үзүүлээгүй байна. Харин хлороформ, 
этилацетатын бүлэг ханд болон нийлбэр 
алкалоид нь 30 мг/мл тундаа 15.5 ± 2.12 мм, 
12 ± 4.24 мм, 10 ± 0.0 мм тус тус хэмжээтэй 
куарум сенсинг механизмыг дарангуйлсан 
идэвх үзүүлэв. Тухайн судалгааны явцад 
микроорганизмын нягтаршил их байх 
тусам эс хоорондын харилцан үйлчлэл 
нэмэгдэн биофильм үүсгэдэг. Ийнхүү 
биофильм үүссэнээр микроорганизмын 
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эмэнд тэсвэртэй чанар нь нэмэгддэг ба 
энэ процессийг куарум сенсинг механизм 
зохицуулдаг байна. Өөрөөр хэлбэл куарум 
сенсинг механизмыг дарангуйлснаар 
микроорганизмын антибиотикт тэсвэртэй 
шинж чанарыг нь бууруулах боломжтой юм 
[16, 17]. 
3. Бактерийн эсрэг идэвхийн судалгаа
Монгол чоногоно ургамлын зарим 
бүлэг ханд, усан үлдэгдэл болон нийлбэр 
алкалоидын бактерийн эсрэг идэвхийн 
судалгааг 6 тест омгийг ашиглан, цаасан 
дискийн аргаар тодорхойлсон үр дүнг 
3-р хүснэгтэнд үзүүлэв. А.В. Вауер 
нарын боловсруулсан бактерийн эсрэг 
идэвх тодорхойлдог цаасан дискийн арга 
нь микробиологийн судалгаанд өргөн 
хэрэглэдэг хялбар арга юм [14]. 
3-р хүснэгт 
Монгол чоногоно ургамлын зарим бүлэг ханд, усан үлдэгдэл болон нийлбэр 
алкалоидын бактерийн эсрэг идэвх, мм










1 Петролейний эфирийн бүлэг ханд 10мг/мл - - - - - -
2 Хлороформын бүлэг ханд 10мг/мл - - 11.4 13.12 - 15.16
3 Этилацетатын бүлэг ханд 10мг/мл - - - - - -
4 н-бутанолын бүлэг ханд 10мг/мл - - - - - -
5 Усан үлдэгдэл 10мг/мл - - - - - -
6 Нийлбэр алкалоид 10мг/мл - - 10.9 9.9 - -
Канамицин 14.12 14.14 18.17 15.16 16.17 19.20
дискны диаметер-8 мм
 -идэвхгүй
Судалгааны дүнгээс үзэхэд тухайн 
ургамлын петролейний эфир, этилацетат, 
н-бутанолын бүлэг ханд болон усан үлдэгдэл 
нь 10 мг/мл тундаа 6 омог бактерийн 
ургалтыг дарангуйлах идэвх үзүүлээгүй. 
Харин хлороформын бүлэг ханд 10 мг/мл 
тундаа  Ps. aeruginosa, E. faecalus, E. coli 
бактерын ургалтыг дарангуйлаагүй байсан 
бол S. aureus, M. luteus,  S. epidermidis 
бактерын ургалтыг 11.4 мм, 13.12 мм, 15.16 
мм тус тус хэмжээтэй дарангуйлсан идэвх 
үзүүлсэн. Нийлбэр алкалоид нь 10 мг/мл 
тундаа Ps. aeruginosa, E. faecalus, E. coli, 
S epidermidis бактерын омгийн ургалтыг 
дарангуйлах идэвх үзүүлээгүй боловч, 
грам эерэг S. aureus, M. luteus бактерын 
ургалтыг 10.9 мм, 9.9 мм тус тус хэмжээтэй 
дарангуйлсан идэвх үзүүлэв. 
4. Мутагеныг дарангуйлах идэвхийн 
судалгаа
Монгол чоногоно ургамлын зарим бүлэг 
ханд, усан үлдэгдэл, нийлбэр алкалоидын 
мутагеныг дарангуйлах идэвхийн судалгааг 
Амесийн сорилоор тодорхойлсон үр дүнг 
4-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
4-р хүснэгт 
Монгол чоногоно ургамлын зарим бүлэг ханд, усан үлдэгдэл
 нийлбэр алкалоидын мутагеныг дарангуйлах идэвх, %








1 Петролеиний эфирийн бүлэг ханд 1 мг/мл 250 204 227 8%
2 Хлороформын бүлэг ханд 1 мг/мл 98 - - 62%
3 Этилацетатын бүлэг ханд 1 мг/мл 137 - - 46%
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4 н-бутанолын бүлэг ханд 1 мг/мл 244 215 229.5 7%
5 Усан үлдэгдэл 1 мг/мл 142 - - 44%
6 Нийлбэр алкалоид 1 мг/мл 105 - - 59%
7 Хяналт 251 246 248.5
-идэвхгүй
М. чоногоно ургамлын хлороформ, 
этилацетат, н-бутанолын бүлэг ханд, усан 
үлдэгдэл болон нийлбэр алкалоидын 
мутагеныг дарангуйлах идэвх нь 1 мг/
мл тундаа 62%, 46%, 44%, 59% тус тус 
хэмжээтэй буюу харьцангуй эерэг үр 
дүн үзүүлсэн. Харин петролейний эфир, 
н-бутанолын бүлэг хандны мутагеныг 
дарангуйлах идэвх нь тухайн тундаа 8%, 7% 
тус тус хэмжээтэй байгаа нь харьцангуй сул 
үр дүн үзүүлэв. Бидний ашигласан зарим 
төрлийн эм болон түүхий эдийн мутагеныг 
дарангуйлах идэвхийг тодорхойлдог 
Амесийн сорилын аргыг орчин үед нилээд 
өргөн хэрэглэдэг ба бактерийн эргэх 
мутацид үндэслэгддэг.
5. Монгол чоногоно ургамлын 
метанолын хандны нийлбэр фенолт 
нэгдэл  ба антиоксидант идэвхийн 
судалгаа
Монгол чоногоно ургамлын метанолын 
хандны нийлбэр фенолт нэгдлийг (НФН) 
Фолин – Чиколтье-ын аргаар тодорхойлоход 
14.1 ± 0.3 мг/г хэмжээтэй байв. Энэ аргын 
үндэслэл нь фенолт нэгдлүүд Фолин-
Чиколтье-ын шар уусмалыг шүлтийн 
орчинд ангижруулж  гүн хөх өнгөтэй 
болгодогт оршино. Дараа нь өнгөт 
уусмалын гэрлийн шингээлтийг 765 нм 
долгионы уртад спектрофотометр багаж 
дээр хэмжиж, галлын хүчлийн стандарт 
муруйтай жишин тоон тодорхойлолт хийв.
Харин тухайн ургамлын метанолын 
хандны антиоксидант идэвхийг ABTS ба 
DPPH аргаар харьцуулан судалсан үр дүнг 
5-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
5-р хүснэгт
Mонгол чоногоно ургамлын метанолын хандны антиоксидант идэвх, µг/мл 
№ Судалгааны үзүүлэлтүүд Үр дүн
1 Антиоксидант идэвх, (ABTS) 3.6 ± 0.3
2 Антиоксидант идэвх, (DPPH) 1.3 ± 0.1
Тухайн ургамлын метанолын хандны 
чөлөөт радикалыг дарангуйлах идэвхийг 
ABTS ба DPPH аргаар харьцуулан судлахад 
3.6 ± 0.3 µг/мл (ABTS), 1.3 ± 0.1 µг/мл (DPPH) 
тус тус хэмжээтэй байв. Судалгаанаас манай 
орны Монгол чоногоно (Jurinea mongolica 
Maxim.) ургамлын газрын дээд хэсгийн 
метанолын хандны антиоксидант идэвхийг 
Пакистан улсын Jurinea dolomiaea Boiss. 
ургамлын үндэснээс гарган авсан төрөл 
бүрийн ханданд хийсэн үр дүнтэй жишиж 
үзэхэд харьцангуй өндөр идэвх үзүүлэв 
[24].
ДҮГНЭЛТ
Монгол чоногоно (Jurinea mongolica 
Maxim.) ургамлын газрын дээд хэсгийн 
этилацетатын бүлэг ханднаас Хиспидулин 
бодисыг химийн цэвэр төлөв байдлаар 
ялгаж түүний молекулын бүтэц 
байгууламжийг 1Н ПСР, 13С болон хоёр 
хэмжээст ЦСР-ын спектроскопын аргаар 
таньж тодорхойлов. Хиспидулин бодис нь 
тухайн зүйл ургамлаас анх удаа олдлоо.
М. чоногоно ургамлын газрын дээд 
хэсгийн зарим бүлэг ханд, усан үлдэгдэл 
болон нийлбэр алкалоидын куарум сенсинг 
механизмыг дарангуйлах идэвх, бактерийн 
эсрэг идэвх, мутагенийг дарангуйлах идэвх, 
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Hispidulin was isolated from ethyl acetate fraction of aerial parts of Jurinea mongolica 
Maxim. growing in Mongolia for the first time. Its molecular structure was elucidated by using 
1H, 13C and 2D NMR spectroscopic method.
In addition, anti-quorum sensing (QS) activity of the total alkaloids, chloroform and ethyl 
acetate fraction from aerial parts of J. mongolica were evaluated 10.0 ± 0.0 мм, 15.5 ± 2.1 мм, 
12.0 ± 4.24 мм at 30 mg/ml dose; inhibition zone sizes against S. aureus, M. luteus, S. epidermidis 
strains of chloroformic fraction at 10 mg/ml dose were showed 11.4 мм, 13.12 мм, 15.16 мм, 
respectively.  
Furthermore, anti-mutagenic activity of the petroleum ether, chloroform, ethyl acetate, 
n-buthanolic extract, water residue and total alkaloids from aerial parts of J. mongolica were 
evaluated 8%, 62%, 46%, 7%, 44%, 59%, respectively. Total phenolic compounds of methanolic 
extract from aerial parts of J. mongolica was 14.1 ± 0.3 mg/g and antioxidant activity were 
evaluated 3.6 ± 0.3 µg/ml (ABTS) and 1.3 ± 0.1 µg/ml (DPPH), respectively.
